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•.amsoBassa 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
or ígee , publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 ds Febrero de 1861.} 
|: 
C; 
Serán suscrito res forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sm importe los que puedan, y supliendo 
por los demás, los fondos de las ^respectivas 
provincias. 
CReai orden de 26 de Setiembre de \1861). 
GOBISSNO GrENERAL DE F I L I P I N A S , 
R E A L O R D E N . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N/ 131.—Excmo-. 
De Real órden, comunicada por el Sr, Min i s -
too de Ultramar, y á los efectos prevenidos en los 
utículos 3.e y 4.° del Real Decreto de 14 de Mayo 
ÍJe 1880, remito á V . E . veinte y seis copias de cer-
ificados de patentes de invención concedidas por las 
tevas industrias que en las mismas se expresan.— 
Dios gu» rde A V . E. muchos años. Madrid^ 7 de 
febrero de 1889.—El Subsecretario, T# Rodriga-
e^z.—Sr. G beruador general de Filipinas. 
i Manila, 30 de Marzo de 1889.—Cúmplase, pu-
tliquese y pase á lu Dirección general de Adminis -
[ejbacion Civil, á ¡os efectos correspondientes. 
Y/EYLER. 
i y, 
de Copias que se citan: 
\ i •'I>ÓH-3'O¿VÍUÍÍ.-. Moreno Caballero, Notario del Ilus-
eColegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
«yfé; Que por D . Alberto CLuke, mayor de edad, 
ss Mltero. profesión presentar documentos en el Go-
bernó Civil p ra Pateuti'-s ó privilegios d • invención, 
% 'fcino de estn Curte, doujicliiado en la calle del F io -
. 6, bajo, izquierda, prévia presentación de 
jícéiula perional de 9.a clase que le devuelvo, ex-
pida en 16 de Setiembre último con el núm. 725^ 
m^s h i exbi dd.; para testimoniar la siguiente Pa-
,.3Í: teiite; P,,teüre (lo iaveneion sin garantía del Gc-
[e;j WÜO en (manto * ia novedad, conveniencia ó u t i i i -
g Jídei objeto sobre que recae.—D. Carlos Testor y 
f\ u^ai> piri- 't r general de Agricultura, Industria 
i ^ercio.—Por cuanto Josiah V^vássens, domici-
^ ^óaíír s (Inglaterra), ha presentado coa fe-
^ o de Abrd de 1888 en el Gobierno Civil de 
M una instancia documentada en solicitud de 
fah H^ ^nven('ion? Por «M j^ras en los aparatos 
, Hcer gifar los cañones» Y habiendo cumplido 
leJül^ Ue ^evifíne •K0^ 1,e ^ particular, la Ley de 30 
'Sk'f! ^ es^ a Diré' úon general, en virtud 
s wcultades ^ue le Cí>nfiere el artículo 4.° del 
1 topeto d- 30 de Julio de 1887, expide por 
saci0Q del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
e ^cüo peticionario, la presente P tente de 
fcnt*11 ^ue e^ asegiire en la Península é Islas ad-
^ 85 por el término de diez bños, contados desde 
' a M presante título, el derecho á la explota-
usiva de la mencionada industria, en la 
Sci,?ta en L. Memoria y dibujo unidos á esta 
U^ci CU/0 ^ eree^ 10 pnede hacerle extensivo k las 
eeias e Ultramar, si cumple con lo que dis-
4 J | ) 2-0 del Real Decreto de 14 de Mayo de 
t^o jeTesta ^atente se tomará razón en el N e -
e laduótria y Registro de la Propiedad I n -i 
^ i r l , &rGlal y se previene que caducará y 
Ha iya a'gono si el interosado no satisface 
forma que previene el 
¡ ^3íau d el imperte de las cuotas anuales 
la^e el art. 13 y no acredita ante el Direc-
8nia oficina en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecba, que ha puesto en 
práctica en España el objeta de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 26 
de Julio da 1888.—Carlos. Testor—BUy una r ú -
brica.—Tomada razón en el libro 6.° fi lio 490 con el 
n ú m . 8190 .—Ramón Soives.—¿Concuerda lo inserto 
con su original, á que me remito y el que devolví 
al Sr. exhibente. Para que conste y entregar al 
mismo pongo el presente en este pliego de la clase 
10.a que signo y firmo en Madrid á 28 de Agosto 
de 1888.—Hay'un signo, firma.—Joaquin Moreno.— 
Hay un sello en tinta morada de la Notaría.—Lega-
lización: los infrascritos Notarios del Ilustre Coh gio 
Territorial de esta Capital y vecinos de la misma le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D . Joaquin Moreno, Madrid^ 
30 de Agosto de 1888.—Hay dos signos, firman.— 
Vicente Callejo Sanz y Eulogio Barbero Quint-rG:--
Hay un sello del Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid ^ un timbre móv:'..- -Es copia.—E. Director 
I general. Delgado.—Hay un sello que dice—Minis-
terio de Ultramar: Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, Arizcun. 
Don Joaquin Moreno Caballero^ Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corto y vecino de la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar d -
cumentos en el Gobierno Civi l para patentes ó 
privilegios de invención, ve ino de esta Córte 
domiciliado en la calle del Florín n ú m . 6, bajo, 
izquierda, prévia presentación de su códuh per-
sonal de 9.a clase que le devuelvo, expedid » en 
16 de Setiembre úl t imo, número 725^ se me ha 
exhibido para testimoniar la siguiente Patente. — 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveni¡ncia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Isidoro Recio y 
Smchez de Ipola, Director general de Agr icul -
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto D. A r t -
hur Joseph Needham Huraco, Conning Needham 
y Walter Cejil Needham, domicilia'!' s en L o n -
dres, han presentado con fecha i l de Febrero de 
1883 en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención, por «mejoras en cajas para targetas, 
cigarros, cigarrillos y circulares de anuncios» y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular Ja Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de las faculta es que 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide, por delegación d i Excmo. 
Sr. Ministro de Foraenco, á favor de dichos pe-
ticionarios la presente patente de invención que 
les asegure en la Península é Islas adyacentes, por 
el término de 20 añ - s , contados desde hoy á igual 
fecha del año de 1908, el d recho á la explotación 
exclusiva de ia menoionada industria, en la forma 
descrita en la Memoria y plano unidos á esta Pa-
tente, cuyo derecho pued n hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumplen con lo que dis-
pone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880. ~ De esta patente ?e tomará razón en la Secre-
| taría de la Dirección especial de Patentes, Marcas é 
; Industrias, y se previene que caducark y no tendrá 
| valor alguno si los interesados no satisfacen en d i -
i cha Dirección y en lo forma que previene el art. 14 
| de la Ley, el importe de l s cuotas anua es que es-
\ tablece el art. 13 y no acreditan ante el Director de la 
í misma oficina, en el plazo improrrogable de 2 años, 
I contados desde esta fecha, que han puesto en práctica 
i en España el objeto de la patente,»stableciendo una 
j ndeva industria en el país .—Madrid, 23 de Mayo 
i de 1888.—Isidoro Recio.—Hay un sello de la Di-
! reccion generel de Agricnltura^ Industria y Comer-
| ció".—Ttsmada razón en el libro 6.° £ lio 215 con el 
\ n ú m . 7915.—El Secretario, F . Lsmosa. — Hay otro 
| sello en que se leé.—Dirección especial de Patentes, 
Marcas é Industria.—Concuerda lo inserto con su 
I original á que me remito y el que devolví al Sr. ex-
l i ibef i te í^ Para que conste y entregar al p|jggs*g 
I pongo el presente en este pliego de ia cíasfc décima 
i señalado con el n ú m . 656.501 que signo y firmo en 
Madrid á 22 de Agosto de 1888. ~- Hay im signo, 
firma, Joaquin Moreno.—Hay un Sidlo en tinta mo-
rada de la n o t a r í a - L e g a l i z cioa. Los infrascritos 
Notarios del Ilustra Colegio Territorial de esta Ca-
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden ríe nuestro compañero 
D. Joaquin Moreno.—M di id , 24 de Agosto de 
1888.— Hay dos signos^ firman—Eulogio Barbero 
Quintero v Vicente Callejo Sauz.--Hay un sello 
que dice: Colegio Notarial del Territorio de Madrid 
y un timbra móvil.—Es copia.—El Director gensral. 
Delgado.—Hay un sello que dice,—Ministerio de 
Ultramar: Dirección general de Admiuistracion y 
Fomento.—Es copia, Arizsun. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I lus-
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que por D. Albert > Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civi l p «ra patentes 6 privilegios de inven-
ci m, véemo de esta Córte, domiciliado en la c dle 
del Florín núm. 6 bajo izqui rda prévia, presenta-
ción de su célula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo, expelida en 16 de Setiembre último con el 
núm, 725, se m í ha exhibido para testimoniar la si-
guíente. —Patente: Patente de invención sin garan-
tía del Gobierno en cuanto & la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto s ibre que recae.^—D. Car-
los Testor y Pascu d, Director general de A g r i c u l -
tura, In iustria y Comercio.—-Por cuanta M r . Sa-
muel Morris Lil le , domiciliado en Philadelpi«, Penn-
sylvania (Estados-Unidos) ha presentado con fecha 
I I de Mayo de 1888 en el Gobierno Civi l de M a -
drid una instancia documentada en solicitud de Pa-
tente de invención por «Mejoras en aparatos para 
evap rar y caldear.» Y hab-eodo cumplido con lo 
que previ ne sobre el particular la ley de 30 de J u -
lio de 1878; esta Di re^ ion general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k favor 
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de dicho peticionario, la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20jHños, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y plano unido á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Uitramar, si cumpla con lo que 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará raz m en el 
Negociado de Industria y Registr-i de la propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fv»mentó, 
y se previene que caducara y no tendrá valor a l -
guno si el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo improrrogable de 2 años, conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 20 de A g sto 
de 1888.—Carlos Testor - H a y un sello que dice.— 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 6.° folio 545 con 
el n ú m . 8245.—Hay otro sello en que se l ée .—Ne-
gociado de Industria y Registro de la propiedad I n -
dustrial y Comercial. =Concuerda lo inserto con su 
original a que me remito y el que devolví al Sr ex-
hibente. Para que con>tey entregar al mismo pongo 
el presente en este pliego clase 10.a que signo y 
firmo en Madrid á 16 de Setiembre de 1888.—Hay 
un signo firma.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
en tinta morada de la Notaría .—Legalización.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y dis-
trito de esta Capital legalizamos el signo y firma 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquin 
Moreno.—Madrid, 19 de Setiembre año delsdlo. — 
Hay dos signos.-Firman.—Kulogio Barbero Qu in -
tero y Romualdo Hardisan.—Hay un sello del I lus-
tre Colegio Notarial del Territorio de Ma l r id y un 
timbre móvil.—Es copia.—El Director general., 
^^-ado.—Hay un sello que dice.--=MiñÍ§íerÍo de 
Lltramar: Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, Arizcun. 
Don José Fontanals y Arater, Notario del Cole-
gio Territorial de la Audiencia de Barcelona, con re-
sidencia en la misma ciudad.—Doy fé: Qae por parte 
de D. Ceferino Gorchs y Esteve, me ha sido presen-
tado para testimoniar el documento del tenor s i -
guiente:—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno, en cuanto á l a novedad, conveniencia ó u t i -
lidad del objeto sobre que recae.—D. Carlos Nava-
rro y Rodrigo, Ministro de Fomento.—Por cuanto 
D. Ceferino Garchs y Esteve, vecino de Barcelona, 
ha hecho presente en 24 de Febrero último que á 
fin de asegurar el derecho á la explotación exclusiva 
de un resultado industrial, letras caracteres para 
la tipografía, preseutando en relieve uno de los sig-
nos ó cifras del alfabeto, desea obtener Patente de 
invención con arreglo á la Ley de 30 de Ju'io de 
1878, y ha ct.mplido con lo que se previene en la 
misma Ley; por tanto, S. M . se ha dignado conce-
der á dicho Señor, derecho á la explotación exclusiva 
de la mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y plano unidos á esta Patente como 
parte integrante dé la misma, y conforme en un todo 
con los ejemplares que obran en el C nservatcrio de 
Artes, por el término de 20 años, contados desde hoy 
hasta igual fecha del año de 1907 en que concluirá.— 
Este derecho se considera concedido para la P e n í n -
sula, Islas adyacentes y provincias de Ultramar. Para 
hacer en estas provincias efectivo el derecho que 
concede esta Patente, con arreglo al Real D?creto 
de 14 de Mayo de 1880, los interesados deberán 
presentar un testimonio legalizado de la misma, en el 
Ministerio de Ultramar. También podrán si lo prefie-
ren presentar directamente el referido testimonio, por 
sí ó por medio de representante, á los Gobernadores 
generales de las provincias ultramarinas, en cuyo te-
rritorio quieran ejercer su industria.—Esta Patente 
de la que deberá tomarse razón en el Conservatori) 
de Artes, será de ningún valor, y, por consiguiente, 
caducará la concesión, si el citado interesado no sa-
tisface precisamente en el Conservatorio de Artes el 
importe de las cuot iS anuale? que estab'ece el art. 13 
de la Ley, en la forma que previene el 14, y no acre-
dita ante el Director de la misma oficina, en el plazo 
de dos años, contados desde esta fecha, y con las 
formalidades que previenen el artículo 38 y siguien-
tes de la citada Ley, que ha pue«to en práctica el 
objeto de la Patente, estableciendo una nueva indus-
tria en el p ús .—Madrid , 14 de Abr i l de 1S87.— 
Cárlos Navarro y Rodrigo.— Hay un sello que dic^: 
Ministerio de Fomento —Se tomó razón en el regis-
tro especial del Conservatorio de Artes, al libro 5.° 
fólio 191 con el núm. 10.674.—El S'cret no, Fran-
cisco Lamosa.—Hay un sello que dice: C ^servato-
rio de Artes.—Concuerda con el docum uto presen-
tado que devuelvo al ínteres ido y al que me rerait) 
y en fé de el'o, requerido, libro el presente t^st mo 
nio «n un pliega del sello de la clase 10.a número 
166,346, qu • signo, firmo y sello en B re lon-i á 3 
da Enero de 1889 —"^igno, firma io, J »só Fu-it mals 
V Arat-r . - -Legal ización: Los i fnscritos Not irios 
del Colegio Territorial de la Audiencia deBircelooa 
can resid ncia en la misma ciudad, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. J^sé Fontamls y Arat-r. B •rvíelona, 3 de 
Enero de 1889.—Signo, firmado. Ex quiel d i Cos-
tada.—Signo,[firmado, Joaquín de Martras.—Es co-
p ia . - -E l Director general, Delgado.—H y un sello 
que dice.—Ministerio de Ultrannr: Direc ion ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
Arizcun. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notarlo del ilus-
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que or D. Alberto Clarke, mayor de ed id, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Corte, domiciliado en la c ille 
del Florín núm. 6, bajo izquierda, prévia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a cías», qu3 le de^ 
vuelvo,-ex pedida, en 16 de Setiembre ú timo c m 
el núm. 725, se me ha exbibido para testimoniar la 
siguiente. -Patente de "rnveocion sin garantí* del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Cárlos Tes-
tor y Pascual, Directur general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr . Cbarlfs Te-
llier, domiciliado en París , ba pres ntado con t cha 
2 de Abri l de 18~8 en el Gobierno Civil de M idrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en ios aparatos para !a 
producción de frió por medio de los calores pórdi-
dos». Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular, la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
peticionario, la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente t í tulo, e! derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y planos unidos á esta Patente, cayo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de U ! -
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Re 1 Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
y se previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicha Dirección y en 
la forma que previene el art. 14 de la Ley el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Director de la misma oficina en el 
plazo improrrogable de 2 anos, contados desde esta 
fecha que ha puesto en practica en España el .bjeto 
de la Patente estableciendo una nueva Industr i . en 
el país.—Madrid, 13 de Julio de 1888.- rCár los 
Testor.--Hay un sello en que se lée.—Oireccion 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 6.° fólio 326, con el nfimero 
8096 .—Ramón Solves.—Concuerda lo inserto con 
su original á que me remito y el que devolví al Se-
ñor exhibente. Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego de la clase déei 
señalado con el núm. 656.502 que signo y fi^ 
Madrid á 22 de Agosto de 1888.- Hay un sioQo 
Joaquin Moreno.—Hay un se l l en tinta morada 
dice «Notaría de D. Joaquin Moreno Caballero ^ 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y veciQ 
de la misma legalizamos el signo, firma y rií^j ' 
que anteceden de nuestro compañ-ro D Joaquj4 
Moreno.—Madrid, 24 e^ Agosto año del S'dlo.-.Jfja 
dos signos.—Eulogio Barbero Qointero.—Vicente(¿ 
llejo Sanz—Hay un sello del Ilustre Colegí j ^ ' 
t i r i a l . - - H a y un timbre móvil.-Es copia.-El Dirg,. 
tor general. Delgado.—H ty un sello que dic« I 
Ministerio de Ultramar, Dirección general de ^ 
ministracion y Fomento.—Es copia, Arizcua. 
Don Joaquin Moreno C ib di ro, Notario ¡U; 
Ilustre Colegio de est i Corta y vecino de la mismj 
Do 7 fé: Que porD. Alberto CLrke, ituyor deedd 
soltarJ, profesión, presentir dooument >s en el Gf' 
bierno Civi l para patentes <S privilegios, en laca 
del Florín, nuen. 6 baj > izquierda, próvia presenta, 
cion de su cédula p rsonal de novena clase, qafl| 
devuelvo, expedida en 16 de Setiembre últitnoeoi 
el núm. 725, S ) me ha exbido p ira testimniiaí |( 
siguiente.—Patente.—Patente de invención sin gj 
rantia del Grobierno en c u m t ) á la novedad, cjnv¡. 
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.--DÜ 
Cárlos Testor y Pasen i l , Direct «r general de m 
cultura. Industria y Comercio.--Por cuanto 
John Parher domiciliad > en Pliiladelphia, Pensylvj. 
nia (listados Unidos) ha presentado con fecha Mil 
Abr i l de 1888, en el Gobiorno Civil de Madrid 
instancia document ida en solicitud de p itent 
invención por mejoras <m el procedimiento para ¡i 
car ó desmiuzar la caña de azúcar antes He some-
terla á la ac úon de los roddlos del trapiche.—Y 
biends cumplido con lo qae previene sobre el partí 
cular la ley de 30 de Julio de 1878 esta Direccl 
ganeral en virtud de las facu tades que le confien 
el art. 5.° del Real Decr to de 30 de Julio de 183 . 
expido por delegación del Exorno. Sr. Ministro i J? 
Fomento á favor de dicho peticionario, la pr.sdEi 
patente de invención que le asegure en la Peninsé 
ó islas adyacentes por el térmioo de 20 años, d jF 
tados desde la fecha del presente título el dereclu ec 
la explotación exclusiva de la mei cionada indusm . 
en la forma descrita en la memoriajjy plano unii 
a esta Patente cuyo derecho puede hacerle exteca' ^ 
k las provincias de Ultramar, si cumple coa lo^ ^ 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de * 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón I 
Negociado de Industria y Registro de la propia 
Industrial y Comercial y se previene que cadusí 
y no tendrá valor alguno si el interesado no sa» 
face en dicha Dirección y en la forma que p^* 
el art. 14 de la ley, él importe de las cuotas aflj 
les que establece el art. 13, y no acredita ante ei-' ^ 
rector de la misma ofi nua en ei plazo impi'o^, ^ 
ble de dos años contados desde esta feoíia, q"^ ^ 
puesto en práctica en España el objeto de Ia 
tente, estableciendo una nueva industriae^ 
Pais.—Tachado no vale.—El Negociado Mm i^ 
dustria y Registro de la Propiedad Indus"1 1 
Comercié .—Vale .—Madrid , 13 de Julio de i ' 
Cárlos Testor.--Tomada razón en el libro o-«m 
446 con el n ú m . 8146. -Tachado.—El Secre 
Debajo se halla la firma.—Ramón Solv^j 
un sello en tinta morada en que se lee.—^ j 
general de Agricultura, Industria y C0016^ 1 j [ L 
inserto concuerda literalmente con su or!^ 1 ¡ppa 
devuelvo al Sr. exhibenta de que doy fó T ^ ^ 
remito. Para que conste y entregar al gj, 
el presente que signo y firmo en ^^n\totd$ 
Agosto de 1888.—Signado.—Joaquín ^ ¡ja, 
Hay un sello en tinta morada que dice (<L ^ ^ 
D. Joaquin Moreno Caballero. M a d r i d . ^ ^ 1 ^ * 
cion.—Los Notarios del Ilustre, ^0K?I.^aiiii',j 
Córte, vecinos de ella que signamos y 0 t A i 
gaüzamos el signo, firma y rúbrica q^6 ^ L -
de nuestro compañero D. Joaquin 
30 de Agosto de 1888.=:Signado .=IVi^fl 
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fiaY un sello del Colegio Notar ia l .=Hay un timbre 
Es copia.--El i irector general, Delgado.— 
2 y un sello que dice:—Ministerio de Ultramar^ 
i -y J^omento» — 
dice: inisterio 
nireccion general de Administración 
^ copia, Arizcun. 
m 
pon Joaquín Moreno Ciiballero, Notario del l l u s -
1.0 Colegí0 de esta Córte y vecino de la misma. 
Twcfé: Qne por D. Alberto Clarke, may^r de edad, 
Jtero profesión presentar documentvs en el Gobiern > 
¿{vil para patentes ó privilegios de invención vecino 
je esta Córte domiciliado en la cal'e del Florín n ú -
e^ro 6 bajo izquierda, prévia presentación de su cé -
dula personal de 9.a clase que le devuelv espedida 
fiI)l6 de Setiembre último, con e lnüin . 725, se me 
^ eXhibido para testimoniar el siguiente.=C>irtifi-
cado; Certificado de adición á la Patente de inven-
ción expedida h. D . George Westingbonse (Junier) 
c0n fecha 26 de Mayo de 1887 por 20 años, por me-
joras en el mecanismo de freno automatice de pr sion 
flnidaí sin garantía det Gobierno en cuanto a la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
jecae.—D. Isidoro R ció y Sánchez de Ipola. Direc-
wr general de Agricultura^ Industria y Comercio^ 
por delegación del Ex'ím >. Sr. Ministro de Fomento. 
p0r cuanto D. Georgo W f stiughonse (Junier) domi-
ciliado en Lo .dres, ha presentado con fecha 24 de 
gnero de 1888, en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de certificado de 
jiicion á la ref irída Patento qne le asegure el de -
recho á la explotación exclusiva de «mejoras en el 
mecanismo de freno automático de presión fluida.» 
Yhabieudo cumplido con lo que se previene, sobre 
él particular, la ley de 30 de Julio de í 8 7 8 ; est a 
Dirección general expide á favor de dicho peticio-
nario el presento certificado de adición qne le ase-
gure en la Península é Islas adyacentes, desde esta 
fecha hista la en que termine la concesión de la Pa-
tente priaoipal, el derecho á la explotación exclusiva 
déla mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y pkno unidos á ''ste certificado, cuyo 
derecho p u e d e hac ríe extensivo á las provincias de 
Ptramar.. con nrreglo á lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De este 
certificada S-Í toiu«rá -azon en i ; Secretaria de la D i -
rección especial de Pat-mtes, maro s é industrias; y 
le previene que caducará y n) tendrá valor alguno 
siel interesado no acredita en la misma Dirección, 
el improrogable piazo de 2 años, contados desde 
«ta fecha, haber puesto en pr i etica en España, 
«1 objeto de este C rtifioado estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 18 de 
Ifejo de 1888.—Isidoro R ció.—Hay un sello 
^ la Dieeccion general de Agricultura, Indus-
Ji' y Comercio.--Tomada razón en el libro 6.° 
P) 124 con el núm. 7824.—El Secretario, F. L a -
Josa.—Haj 0tro sello de la Dirección especial de 
^tentes, msreas ó indiistri.is: k uno y otro lado de 
póliza de peseta se encuentran 2 sellos mas de 
^irecciou especial de Patentes márcas ó industria, 
^cuerda lo inserto con su original á que me re-
^toyel que devoiví ai Sr. exhibent^. Para que 
Dste y entregar al mismo pongo el presente en este 
i^o de la ciase 10.a, que signo y firmo en M a -
| á 28 de Agosto de 1888.—Hay un signo, firma 
_ aquin Moreno.—Hay un sello en tinta morad* de 
j | T?ía'ía-—Legalizar.ion; Los infrascritos Notarios 
J lustre Colegio t rritorial dfl esta Capital y ve-
n isma, legalizamos el signo, firma y 
a L I?(:llle anteceden de nuestro compañero D. Joa-
1 |n^0í'eD0.—Madrid, 30 de A g sto d a 1888.— 
[| fcf í,8'^1108! firman.--Vicente CiJlejo Sanz y Eu-
ÍION e-0 Quint'ro-—Hay 1 sel10 d61 lastre Co-
^ j otai,ial del territorio de Madrid y un timbre 
íav ^ S C0pia«—^1 Director general, Delgado.— 
i ¿ sello que dice.—Ministerio de Ultramar, 




11 gen ral de Administración y Fomento.— 
ÍGol^0- Moreno Caballero, Notario del Ilus-
• 'lo esta Corte, y vecino de la mismf». 
^ o ^ ^ 1 6 í ' ^ Alberto Clarke, mayor de edad, 
'J^ofesion presentar documentos en el Go-
para Patentes ó privilegios de invención, ^ Civil 
vecino de esta Córte, domiciliado en la calle de 
Florin n ú m 6 bajo izquierda, prévia presentación 
de su cédula personal de 9." clase que le ^ vuelvo, 
expedida en 16 de Setiembre último, con el número 
725, se me ha exhibido para testimoniar la siguiente. 
—Patente:—Patente do invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Carlos Tes-
tor y Pasen»]. Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto D Claud Thorn -
ton Cayley, domiciliado en Lóndres^ ha presentado 
con fecba 5 de Marzo de 1888_, en el Gobi- rno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente d^ invención p j r «mejoras en el proce-
dimie to de fabricación de proyectiles 6 granadas y 
otros objetos de m^tal forjado.» Y habiendo cum-
plido con lo que previene, sobre el particular, la ley 
de 30 de Julio de 1878; esta Dirección g nerai, en 
vir tud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real Decreto de 30 Julio de 1887, expide p^r 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, k 
favor de dicho peticionario, la presed'e Patente de 
invención que le esegure en la Península ó Islas 
adyacentes, por el término de 20 años, contados 
desdo la fecha del presente tí tulo, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada in lus t r ía , 
en la forma descrita en la memoria y planos unidos 
á esta Pat mte, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880. De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial, y se previene que ca-
ducara y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisfice en dicha Dirección y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la ley, el importe de las cuotas 
anual's que establece el art. 13, y no acredita ante 
el Director de la misma oficina, en el plazo impro-
rrogable de 2 años contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Patente, 
estab ecñmdo una nueva industria en el país .—Ma-
drid 13 de Julio de 1888.—Carlos Testor.—Hay un 
sell - en que se lee.—Direcc'on general de Agr i cu l -
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libre 6 0 folio 302 con el núm. 8002.—Tachado se 
lee.—El Secretario, Ramón Solves.—Concuerda lo 
inserto con su original á qne me remito y el que de-
volví eí Sr. exhibente. Para que conste y entregar 
al mismo pongo el presente en este pliego de la clase 
10.a, señalado con el núm. 654.208, que signo y 
firmo en Madrid 23 de Agosto de 1888.—Hay un 
signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la N o -
taría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio y Distrito de esta Capital y vecioos 
de la misma^ legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquín 
víoreno Caballero.—Madrid á 24 de Agosto año 
del sello.— Hay dos signos.—Eulogio Barbero Quin-
tero.—Vicente Callejo Sanz.—Hay un sello Nota-
rial .—Hay nn timbre móvil .—Es copia. - E l Direc-
tor general, Delgado.—Hay un sello que dice.— 
Ministerio de Ultramar, Dirección general de A d -
ministración y Fomonto.—Es copia, Arizcun. 
Don Joaquín Moreno Caballero^ Notario del Ilus-
tre C legio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que por D. A berto Clarke, mayor de edad, 
soltero^ profesión presentar documentos en el Go-
bierne Civil para Patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florin núm. 6 bajo izquierda, previa preseota-
cion de su cédula personal de 9.tt clase, que le de-
vuelto expedida en 16 de Setiembre últ imo, con el 
n ú m . 725, se me ha exlúbido para testimoniar lo si-
guiente.- Patente.--Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto k la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Cárlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura Industria y Comer io.—Por cuanto M;- W i -
lliam Henry Alian, domieiliado en Brooklyn, Cou-
dado de Ringr Estado de New-York (Estado • Unidos) 
ha presentado c m fecha 30 d • Junio de 1888 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia documen-
toda en solicitud de Patente de invención por «Me-
joras en eí proc dimiento para fabricar y cortar t u -
bos de papel en trozos.» Y habiendo cumplí io con lo 
que previene sobre el particular la ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que la confiere el art 4.' d i 116*1 Decreto 
d'? 30 de Julio de 1887; expide por delegación del 
Excmo. Sr, Ministro de Fom nto, á favor de dicho 
peticionario la presenta Patente de invenejon que le 
asegure en la Península ó Islas A d acontes por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente título^ e' 'lerecho de explotación exciusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo dere-
cho puede hace le ext nsívo á las provincias de U l -
tramar si cumple c m lo qu; dispone el art. 2.* del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomnrá r^zon en el Negociado de Industria 
y Registro do la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el interesado no sa-
tisface en dicho Negociado y en la formi que pre-
viene el art. 14 de la Lev, e! importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13, y no acr dita ante 
el Jefe del mismo Negocmlo en el plazo improrroga-
ble de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en Espma el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva Industria en el p í s . - - M a -
drid, 2 le Octubre de 1888. --Carlos Testor.--Hay 
un s41o do la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria v Comercio —Hay un sello del Negociado 
de Industria y Reofistro de la Propiedad, Indus-
tr ial y Comercial.—Tobada ra;íon en el libro séptimo 
fólio 156 con el núm. 8.856.—Concuerda lo inserto 
con su original á que me ¡emito y el que devolví al 
Sr. exhibente. Para que conste y eutreg.-r al mismo 
pongo el presenta en este pliego clase décima que 
signo y firmó en Madrid á 13 de Diciembre de 
1888.—Hay un signo.—Jeaquin Moreno.—Hay un 
sello que dice: Notaría de D Joaquín Moreno Caba-
llero. Madrid.—Legalización.--Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Co^gio Territorial de esta Ca-
pital y vecinos de la misma, legalizamos el 
sisrno, firma y rúbrica que anteceden do SUPSIFO 
comnañ ro Don Joaquín Moreno. Madrid, 21 
de Diciembre de 1888 - -Hay 2 signos.--Eulogio 
Barbero Quiotero.—Juan Viró .—Hay 1 selío del 
Ilustre Colegio Notor ía l . - -Hay un sello móvil.—Es 
copia.—El Director general. Delgado.—Hay un sello 
que dice: Ministerio deUitr imar, Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Arizcun, 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del I lus-
tre Colegí • de esta Córte y vecino de la misma.--
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil para Patentes ó privilegios de inven -
cion, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florin n ú m . 6 bajo izquierda, prévia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre últ imo, con 
el núm. 725, se me ha exhibido para testimoniar la 
siguient •-•—Pat-mte: Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Cárlos Testor y Pascual;, Director general de A g r i -
cultura, In ustria y Camercio.—Por cuanto D . A l -
fred Gosrlon Salomón, domiciliado en Lónl res , ha 
presentado con fecha 3 de Marzo de 1888 en el 
Gobierdo Civil de Madrid una instancia documen-
tado en solicitud He P tente de invención por me-
joras en el pr- cedimiento para tratar la benzola co-
munmente llamado sacarina. Y habiendo cumplido 
con lo que previene, s ¡bre el particular, la ley de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
peticionario la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del 
pr-seate título^ el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria^ en la forma des-
crita en la Mem ría unida á esta patente, cu f o 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el a r t í -
culo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
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De esta Patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la propiedad Industrial 
y Comercial y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicha Dirección y en la forma que previene el ar t i -
culo 14 de la ley el importe de las cuotas anuales 
que estableo el art. 13, y no acredita «nte el D i -
rector de la misma oficina, en el plazo improrroga-
ble de 2 años contados desde esta fe^ha, que ba 
puesto en práctica en España el objeto de 1* Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
País .—Madrid 13 de Julio de 18«8.—Cáríos 
Testor.—Hay un sello en que se lee, Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.--To-
mada razón en el libro 6.° fólio 297 con el n ú -
mero 7997.—Tachado se lée.—El Secretario, Ra-
món Solves—Concuerda lo inserto en su original á 
que me remito y el que devolví al Sr. exbibente.— 
Para que conste y entreg r al mismo p ¡ngo el pre-
sente en e-te pliego de dase 10.a señalado con el 
núm. 654.209 que signo y firmo en Madrid á 
22 de Agosto de 1888.—Hay un signo firma. -
Joaquín Moreno.—Hay un sello en tinta morada de 
la Notaría.—Legalización.—Los infrascnt s Nota-
rios del Ilustre Colegio territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joiquin Moreno Cabañero.—Madrid 24 de Agosto 
de 1888.—Hiy dos signos, firman.—Eulogio Bar-
bero Qnintero y Vicente Callejo Sanz.—Hay un 
sello que dice Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y un timbre móvil.—Es cspia.—El Director 
gener-d, Delgado.—Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar, Dirección general de Administra-
ción y Fomento.--Es copia, Arizcun. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notarlo del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de la 
misma. —Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, ma-
yor de edad, soltero, profesión presentar docu-
mentos en el Gobierno Civil^ para Patentes 6 
privilegios de invención, vecino de esta Córte, 
domiciliado en la calle del Florín núm. 6, bajo 
izquierda, prévia presentación de su cédula per-
Sunal de 9.a clase, que le devuelvo, expedida en 
16 de Setiembre úl t imo, coa el núm. 725, se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente Pa-
tente.—Patente de invención sin garant ía del Go-
bierno en cuanto á la novedad^ conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Cárlos 
Testor y Pascual, Director general de A g r i c u l -
tura, Industria y Comercio,—Por cuanto: los Sres. 
Wi l l i am George Wbi te y Robert Alped, Albert 
W h i t e , domiciliados en Anerley, Condado de Su-
rrey, y en Crayford (Inglaterra), han presentado 
con fecha 25 de Febrero de 1888^ en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención, p ¡r 
«mejoras en el procedimiento de producción de 
tipografía policromática».—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular, la ley 
de 30 de Julio de 1868; ésta Dirección gene-
ral , en virtud de las facultades que le confiere 
el . art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887; expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento, á favor de dichos peticiona-
rios la presente Patente de invención que les ase-
gure en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años^ contados desde la fecha del 
presente título el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida h esta Patente^ cuyo 
derecho pueden hacerle extpnsivo á las provincias 
de Ultramar si cumplen con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880,—De ésta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la propie-
dad Industrial y Comercial, y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno^ si los inte-
resados no satisfacen en dicha Dirección y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el arti-
culo 13, y no acreditan ante el Director de la misma 
oficina, en el plazo improrrogable de 2 años con-
tados desde esta fecha, que han puesto en p rác -
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo unn nueva industria en el país. —Madrid, 
13 de Julio de 1888. - C á r l o s Testor.—Hay un 
sello en que se lée.—Dirección general de A g r i -
cultura. Industria v Comercio.—Tom da razón en 
el libro 6 / folio 250, con el núm. 7950.—Ta-
chado s-) lée.—El Secretario, Ramón Solves.—Con-
cuerda lo inserto con su original H que me re-
mito y el que devolví al Sr. exhibente.—Para 
que conste y entregar al mismo pongo el pre-
senta en est^ pliego de la clase 10.a señalado con 
el núm-ro 654,206 que s i íno y firmo en M a -
drid, á 22 de Agosto de 1888.—Ha ^ un signo. — 
Joaquín Moreno. - Hay un sedo de. la Notar ía .—Le-
galización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territoirial de est* Capital y vecinos de 
la misma, legalizamos el signo, frima y rúbrica 
que antecede de nuestro compañero D. Joaquín 
Moreno Caballero.—Madrid, 24 de Agosto de 
1888. —Hay dos signos.—Eulogio Barbero Quin-
tero.—Vicente Callejo Sanz.—Hay un s lio N o -
tari d.—Hay un timbre móvi l . - -Es copia.—El 
Director general, Delgado.--Hay un sello que 
dio .—Ministerio de Ultramur: Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Arizcun. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre, Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy f é - - Q u e por D. Alberto Clarke, mayor de 
e lad_, soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florín núm. 6 bajo izquierda, prévia presenta-
ción de su cédula personal de novena clase, que le 
devuelvo y expedida en 16 de Setiembre último se-
ñalada con el núm. 725, se me ha exhibido para 
testimoniar la siguiente:—Patente.—Patente de i n -
vension sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual.—Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio. Por 
cuanto Mr. George C *mi ton Wrigh t domiciliado en 
San Francisco de California (Estados Unidos de 
América) ha presentado con fecha 18 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención per «mejoras en 
aparatos eléctricos para señales de ferro-carriles» y 
habiendo cumplido con lo que previene, sobre el 
particular, la ley de 30 de Julio de 1878; esta D i -
rección general, en virtud de las facultades que 'e 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, espide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro da Focoento, h favor de dicho peticionario, la 
presente Patente de invención que le asegure en la 
Península Islas a-iyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la fecha del pr^senre título el 
derecho á la explotación exclusiva de la mpncionada 
industria, en la forma descrita en la memoria y pla-
nos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo a las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone 1 art. 2.® del Real De-
creto de 14 de Mavo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercio y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicha Dirección y en 
la forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el artículo 
13, y no acredita ante el Director de la misma of i -
cina, en el plazo improrrogable de 2 años^ contados 
desta esta fecha, que ha puesto en práctica en Es-
paña el objeto de la Patent •, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Ma i r id , 13 de Julio de 1888. 
Cárlos Testor.—Hay un sello en que se leé.—Direc-
ción general de Agricultura, Industria y Comercio. 
Tamada razón en el libro 6.° fólio 401 con el número 
8101.—Tachado se leé.—El Secretorio, amon Sol-
ves.—Concuerda lo inserto con su original, á que 
me remito y el que devolví al Sr. exhibente.—Para 
que conste y entregar al mismo pongo el presente 
en este pliego de la clase 10." señalado con el n ú -
mero 649418, que signo y firmo en Madrid, 22 de 




quin Moreno —Hav un s lio de la Notaría .— 
hzacion.—Los infrascritos Notarios del Lustre (j I 
legio territorial de esta Cipital y vecinos 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
anteceden de nuestro comp ñero D. Jo-iquin Moten,, 
Madrid^ 24 de Agosto año del sello.—Hay 2 si»n'J 
Firman.—Eulogio Barbero Quiateio y Viceut^Qj, 
Uejo Sanz.—Hay un sello del Ilustre Colegio Hojl 
rial de Madrid y un timbre móvil .—Es copiaba 
Diréctor general, De'gado.—Hay un s^llo q u > ¿ 3 
Ministerio de Ultramar, Dirección general de M 
miuistracion y Foment >.—Es copia, Arizcun. 
Don Joaquín Moreno Cab dler >, Notario del ^ 
tre Colegio de esta Corte y vecino de la orstn^ 
Doy fó.—Que por D. Alberto Clarke, mayor fl 
edad, soltero, profesión presentar documeetosi 
el Gobierno Civil para potentes ó pe vi lefios J 
invención, vecino de est;i Corte, domiciliaiioi 
la calle del Florín número 6, b;íj" izquierda, previ, I-je I 
presentación de su cédula personal de novena cías 
que le devuelvo, espedida en 16 -le Seti^y^v; 
último con el número setecientos veinte y cjadáiSi 
se me ha exhibido p =ra terminar la siguiente.-
tente.—Patente de invención sin garantía delGBíte 
bi^rno en cuanto á la novedad, eonveniencia 6 4 \* m 
lid-td del objeto sobre qu^ rec^e.—1). Garios Test, si' 
y Pascual, Director General de Afr ica tu-,^ a 
tria y Comercio.—Por cuanto D. David Meffl 
Meff ¡rd^ domiciliado en Toledo, Ohio, Estai 
Unidos de America^ ha presentado con fechi 
de Abri l de 188:5 en el Gobierao Civil de Ma 
una instancia documentada en s dicitud de Pat1 
de invención por «mejoras en el procedimiento j 
descargar proyectiles». Y h •biendo cumplido COD 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
lio de 1878; esta Dirección general, en virtud 
las facultades que le confiere el srt. 4.° del R^ al 
creto de 30 de Julio de 1887 expide por delegj 
cion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á faí 
de dicho peticionario la presente Patente de ÍIYÍ 
cion que le asegure en la Península é Islas adyici 
tes, por el término de 20 años, contados desdi 
fecha del presente título, el derecho á 1 ^explotaá 
exclusiva de la mencionada industria, en la foi [ 
descrita • n la memoria y pía?-o unidos á esta 
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
pone el art. 2.° del Real Decreto d-í 14 de Mají 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
gociado de Industria y Registro de la Propiedad 
dustria y Comercial y se previene que caducarf 
no tendrá valor alguno si el interesado no satis 
en dicha Dirección y en la forma que previení 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuj 
que establece el art. 13, y no acredita ante elí 
rector de la misma oficina en el plazo 1^ 
rrogable de dos años, contados desde esta 
cha, que ha puesto en práctica en Esp^ 1 
objeto de la Patente, estableciendo una D"^  
dustria en el país.---Madrid, 13 do Julio de 18^ 
Carlos Testor.—Hay un sello en que se l é e . - ' ^ f ^ 
cion general de Agricultura, Industria y Comer0* 
Tomada razón en el libro 6.° fólio 425 con e' 
mero 8125.—Tachado se lée .—El Secretarii 
mon Solves.--Concuerda lo inserto con su orí,, 
á que me remito y el que devolví al Sr. e^1 
Para que conste y entregar al mismo pongo' 
senté en este pliego de la clase 10.a señalado 
núm. 649.420 que signo y firmo en Madrid 
de Agosto de 1888.—Hay un signo, firma,J{ 
Moreno.—Hay un sello en tinta morada de f 
taría.--Legalización: Los infrascritos ^0^r|fií 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital f ^ 
de la misma, legalizamos el signo, firma y . j 
que anteceden de nuestro compañero D. J 0 ^ ! 
reno Caballero.—Madrid, 24 de Agosto ano 
lio.—Hay dos signos, firman.—Eulog10^ 
Quintero y Vicente Callejo Sanz.—Hay 
dice, Colegio Notarial del Territorio de M» '^flj 
timbre móvil.—Es copia.—El Director g^8 ^ 
gado.—Hay un sello que dice.—Miüjst0rl? J 
tramar, Dirección general de Administra01 
mentó .—Es copia, Arizcun. 
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¿Q Manila.—Num. 105 
0 PB ULTRAMAR.— Compilación legisla-
^ ^ 0 0 y A.dmiaistracion Civil de U l -
í^blicado el tomo primero de esta obra, 
rancie el primer trimestre de 1¿86 , y 
^cerCi de 1200 o^ginas, se halla de venta 
*j[jtacion del Ministerio de Ultramar, k los 
luientes: 
Eja. , • • • o pesetas. 
E j a s de Ultramar. 3 pesos fuertes oro. 
|b"SroS Y demás personas de la Península 
ar? c a y o s pedidos excedan de 9 y 14 ejem-
p^tivameate^ se les hacen considerables 
Líos términos que establecen las bases de 
loo, tC30 80 remitirán á los que las pidan 
I, dirigida al Habilitado del Miaisterio. 
Circular. 
honrar com.) es debido la solemne 
(fel Viéraes Santo á que están obliga-
pcurrir, bajo mi presidencia, por re-
^es de Indias, todas las C «rpora^io-
ijgas, Civiles y Mili tare^ lo participo 
| fia de que por su parte, disponga lo 
e para que se cumpla lo mand ido con 
motivo, debiendo siirnificar á Y . . , , que 
saldrá de la Iglesia de Santo Do-
5 y 1|2 de la tarde. 
V — muchos años. Manila, 
1889. 
E l General encargado del despacho, 




mvri k plaza para el dia 17 de A b r i l de 1889. 
i ton 
taP 




y vigilancia, los Cuerpos d é l a g-naraiclon.-
dia, el Teniente Coronel D. José Cores.— 
¡a,otro, D. Faustino Villabrille.—Hospital y 
IArtillería, cuarto Capitán.—Reconocimiento 
y vigilancia montada, Caballería. — Paseo de 
Artillería.—Música en ia Luneta, de 7 á 8 de 
dfll Escmo. s S r . General 
lio msyor interino, José García. 
n T. 
o S o i a l e i 
|ARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
;Li M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
. ?e consideren con derecho á un carabao y 
el 1,3'cogidos sueltos cu la vía pública, que se 
wados en el Tribunal de Sampaloc, se pre-
fa bo marlos en esta Secretaría con los do-
;sta jue acrediten su propiedad dentro del término 
P;iñí ¡e .f01!^ 0108 desde esta fecha' 611 la intelig-en-
•jo hacerlo así caerán en comiso y se ven-
IQÍS* abasta, 
io^ - orden del Sr. Correg-idor TV ta r, uen clel Sr. Correg-idor se anuncia al pú-
conocimiento de los interesados. 







NO CIVIL D E L A PROVINCIA 
BE MANILA. 
Secretaria. 
Ullal del pueblo de Taguig- se encuen-
mL U ^ ye§,ua de pelo castaño, con marcas 
Cot|ocido. 
larden del Sr. Gobernador Civil se anun-
Mi^T1 a^s Personas (lue se conside-
t^o^ 0^  a^ miS[ria» acudan á reclamarla con 
slentrn ? ProP'edad en la Secretaría de este 
hue t térDliri0 de diez dias; en la inte-
*proc Fanscilmdo este plazo sin reclamación 
^deAKM á 811 veilta en pública subasta, 
^onl de 1889.~Juan Ignacio de Morales. 
pueblo de Santa Ana, se en-
fc COllocid0 UI1 cara^a0 cascado, con marcas 
> IT} del Sr- Gobernador Civil, se anun-
pclio ^ las personas que se conside-
% dp rnisn:i05 acudan á reclamarlo con 
%o ¿ \ P^Piedad en la Secretaria de esta 
t é r m i n o de 10 dias; en la intelig-en-
17 Abr i l de 1889, 
cia de que trascurrido este plazo sin reclamación al-
guna se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 13 de Abril de 1889.—Juan Ignacio de Morales. 
E n el Tribunal del pueblo de Caloocan, se encuen-
tra depositado un caballo de pelo moro cabonegro, con 
marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para que las personas que se conside-
ren con derecho al mismo, acudan á reclamarlo con 
los documentos de propiedad en la Secretaría de este 
Gobierno, dentro del término de diez dias; en la inte-
lig-encia de que trascurrido este plazo sin reclamación 
alguna, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 10 de Abril de 1889.—Juan Ignacio de Morales. 
ADMINISTRACION D E HACIENDA PUBLICA 
DE CA.GATAN DH MISA-MIS. 
L a Administración de ÜMoienda pública de Cagayan 
d<3 Misamis llama á D. Fernando Chamorro y D. Fran-
cisco Caballería, que fueron Administradores de la 
misma, para que reinteg-ren un alcance que les resulta 
de pfs. 101'10 y pfs. 86'84 respectivamente, según 
reparo producido por el suprimiio Tribunal de Cuen-
tas, y Central de Impuestos de estas Islas. 
Cagayan de Misamis, 9 de Marzo de 1889.—Leoncio 
Navarrete y María. 
Don Germán Ureta, que verificó una imposición á 
nombre de D. Fausto Ormaechea en la Caja de Ahorros, 
ha manifestado á esta Dirección que la libreta expe lida 
á favor del repetido Sr. Ormaechea y señalada con el 
núm. 1281, se ha perdido en el naufragio del vapor 
«Mindanao.» 
Las personas que se crean con derecho á la misma 
pueden acudir á esta Dirección, dentro del plazo de 30 
dias, contados desde el siguiente al en que se inserte 
este anuncio en la «Gaceta de Manila». Trascurrido 
dicho plazo sin haberse presentado reclamación alguna 
se expedirá nueva libreta á nombre de D. Fausto Or-
maechea y desde el momento en que así se haga, que-
dará nula la anterior. 
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ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «San Ignacio de Loyola», que 
saldrá para ia Península el 27 del actual á las nueve de 
la mañana, esta Central remitirá h las siete de la misma 
la correspondencia oficial y particular que hubiere para 
Europa. 
Por los vapores-correos «B^tuan», «Romulos» y «Pa-
raná», que saldrán los dos primeros para la línea del 
Norte y Sur de Luzon, y el último para la del S. E . 
del Archipiélago (viage par) el 20 del actual á las seis 
de la tarde, esta Central remitirá a. las cuatro de 1» 
misma la correspondencia que hubiere para las pro-
vincias de Zambales, Pangasinan, Bontoc, Lepante, Tia-
gan, Trinidad, Union, Abra, ambos llocos y Cagayan. 
Batangas, Mindoro, ambas Camarines, Albay, Burlas y 
Masbate, Romblon, Cebú, Samar, Leyte, Bohol;, Surigao. 
Camiguin y Misamis. 
Manila, 16 de Abril de 1889.—El Jefe de servicio., 
P. Goo-orza. 
S E C R E T A R I A DE L A COMANDANCIA 
GENERA.L DEL ARSENAL DE CAVITE Y D13 LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero, se anuncia al público que el 
29 del entrante Mayo, á las diez de su mañana, se sa-
cará h pública licitación por 2.* vez, con motivo de ha-
ber resultado desierta la primera, el suministro de los 
efectos comprendidos en el grupo 5.°, lote núm. 1, que 
durante 2 años, puedan necesitarse en este Ar-
senal, con estricta sujeción al pliego d^ condiciones in-
serto en la «Gaceta de Manila» núm. 54 de 23 de Fe-
brero último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas que al efecto, se reunirá en este 
Establecimiento en el dia expresado y una hora an-
tes de la señalada, dedicando los primeros 30 minutos 
h las aclaraciones que deseén los licitador^s ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las propo-
siciones, á cuya apertura se procederá terminado dicho 
último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del selle 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no seráü 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliego? 
660 17 Abri l ;: 1889. Gbceta de Manila. 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Abril de 1889. —Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr ComandaDte general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 29 del en-
trante Mayo, h las diez de su mañana, se sacara * pu-
blica licitación por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos elaborados de 
Viena, comprendidos en el grupe l.9, lote núm. 20, que 
durante 2 años, puedan i ccesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
«Gaceta de Manila» núm. 52 de 21 de Febrero último, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de subas-
las, que al efecto, se reunirá en este establecimiento en el 
dia expresado y unabora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos alas aclaraciones quedeseén los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quh ran tomar parte en dicba subasta 
presentarán sus proposiciocon con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente acompañadas del documento de depósito y de lacé-
dula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos debará ex-
presarse el servicio, obieto de la proposición, con la ma-
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 29 del en-
trante Mayo, á las diez de su mañana, se sacará á público 
concurso por 2.a vez, con motivo de haber resultado de-
sierto la l.3, el suministro de los efectos, ropas y utensi-
lios que son necesarios en el Hospital d^ Cañacao, para 
reemplazo de los inutilizados en el 2.° trimestre de 1888-
89, con extricía sujeción al pliego de condiciones inserto 
en la «Gaceta de Manila» núm. 58 de 27 de Febrero úl-
rimo, cuyo acto tendrá lugar ante 4a Junta especial de 
subastas que al efecto se reiinirá en este Establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada, de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
leséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los se-
gundos para la entrega de ias proposiciones á cuya aper-
tura se procederá t rmiuado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente acompañadas del documento de dep sito y de lacé-
lula personal sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
¡idvirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse el servicio, objeto de la proposición con la ma-
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 12 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
E n el pliego de condiciones de la subasta señalada 
para el 16 del entrante Mayo k las diez de su ma-
ñana, del suministro por 2 años de efectos del grupo 
2.°, lotes números 8 y 9, inserto en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 98 de 10 del actual, se notan las equi-
vocaciones siguientes. 
L a partida 51.a de la relación de efectos del lote 
núm. 8 ó sea soldadura de plata, aparece anunciada 
al precio de pfs. 34'7 el kilogramo, debiendo sor al 
de pfs. 3447. 
Las partidas 13.a y 14.a de la del lote núm. 9, apa-
recen anunciadas de cobre 6 latón las lámparas gran-
des y medianas, debiendo ser de bronce ó latón. 
Y se anuncia para noticia de los que quieran 
tomar parte en dicba subasta. 
Cavite, 12 de Abril de 1889.—Edelmiro García. 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OIVtL. 
Por disposición de la Dirección general de 
Administración Civi l , se sacará k subasta pública 
la contra t i de las obras de reparación y r forma 
de la casa Tribunal de la cabecera de la pro-
vincia de lioilo, bajo el'1 tipo en progresión d s-
eendente de 4838 p?sos y con entera sujeción 
al pliego de condicionas administrativas que á 
•contiauacirn se inserta, hallándose de manifiesto 
en esta Escribanía de Gobierno, calle de Dulumba-
yan núm. 1 (Sta. Cruz), los documentos que ban 
de servir de base en la subasta. E l seto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa n ú -
mero 1 de la calle d i Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna da dicha provincia, el dia 7 
de Mayo próximo venidero, á las diez en punto 
de su mañana. Las que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones, exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente, 
Manila, 5 de A b r i l de 1889 .—ábrubam García 
J García. 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de reparación y reforma de la 
Cosa Tribunal de la Cabecera de lloilo. 
Axt. I.0 Se sacan á pública subasta ias obras de 
reparación y reforma de la Casa Tribuna! de la Ca-
becera de lioilo, bajo el tipo en progresión descen-
dente de pfs. 4838'00. 
A r t . 2.° Para optar á la licitado o se constituirá 
en ia Caja de Depósitos, el 2 p § del imp rte de las 
obras ó sean pfs. 96-76 cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de 
licitación, sujetándose éste al modelo correspon-
diente. 
A r t . 3.° En la ejecución por co-jtrata de la 
expresada obra regirán además del pliego de con-
diciones generales de 25 de Diciembre de 1867 y 
de las facultativas aprobadas en 10 de Julio de 
1888, las siguientes prescripciones económico ad-
ministrativas. 
Ar t . 4.° E l iicitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá 15 dias de término con-
tados desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate, para formalizar ia escritura 
de contrata. 
A r t . 5.° Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentando para tomar parte 
en la licitación, cangeando su carta de pago por 
otra que esprese que se destina aquel á este 
nuevo objeto^ y reteniéndole el 0 p § de la 
obrra que baya ejecutado basta completar ia d é -
cima parte del total importe del presupuesto de 
contrata, qua como fianza definitiva debe prestar 
el contratista. 
Arr . 6.° E l contratista t e ñ i r á derecho á que 
mensualmente se le pague el importo da la obra que 
haya ejecutado, con arreglo a certificación del 
lugeaiero, hecha la retención que expresa el ar-
tículo anterior. Si desde la fecha de uno de 
estos documentos trascurriese mas de un mes sin 
verificarse el pago, desde fines de dicho mes, se 
acreditará al contratista el 1 p § mensual de la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
A r t . 7.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10^ 13, 15, 
16^ 18 y 22 del pliego de condiciones gene-
rales 6 si procediese con notaría mala, fé en la 
ejecución de las obras, sá le podrán imponer por 
la Dirección general de Administración Civil de 
acuerdo con la Inspec úon general dj Obras pú-
blicas, multas que no bajarán de veinte pesos 
n i es cederán de ciento, cuyo importe se descon-
tara del de ia primera certificación que después 
hubiere de expedirse; entendiéndose que de ante-
mano renuncia h toda reclamación contra esto 
clase de providencias, al derecho, común y á toda 
fuero especial. 
A r t . 8.° E l tiempo de duración para concluir 
las obras es el de seis meses, y si por circunstan-
cias especiales ó imprevistas, no se hubiesen po-
dido concluir, el contratista lo hará presente el Jefe 
de la provincia para que unido el parecer del I n -
geniero de Obras públicas de la misma, lo eleve 
con su informe á esta Dirección general de A d m i -
nisti'cicion Civil á fin de que determine lo que 
juzgue conveniente. 
A r t . 9.a Los gastos de subasta y escritura sa-
rán de cuenta del Cuntratista. 
A r t . 10. No se entenderá valido el contrato 
Ínterin no recaiga la aprobaci 'n correspon líente. 
Manila, 29 de Marzo de 1889.—El Jefe de la 
Sección de Fomento, José Arizcun, 
MODELO D E PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N enterado 
del anuncio publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital de por la Dirección general de 
Administración Civi l , asi como la Instrucción 
de subastas y pliego de condi ioQg. 
facultativas y económicas que h-^ 
la contrata de la obra de . . . . SQ 
á tomar por su cuenta dicba obra, ,3 
tidad de pfs (en número y letra) 
Maulla, 5 d i Abr i i de l889.--Es cojj 
Por disposición de la Dirección g-enerai« 
tracion Civil, se sacará á subasta públic,»¡ ¡ii 
de las tierras comunales del pueblo de s. \| 
provincia, que se componen de 115 loiuies ¿ 
el tipo en progresión ascendente, Ue 
céntimos .'íiiuales, y con estricta sujeción J 
condiciones que k continuación se inserta, 
lug-ar ante la Junta de Almonedas delae. 
reccion, que se reunirá en la casa n.0 i ^ 
Arzobispo, esquina k la plaza de Morio .^ 
de esta Ciudad), y en la subalterna de digi 
el dia 24 de Abril próximo k las diez en 
mañana. Los que deséen optar k la SJJÍ 
presentar sus proposiciones extendidas 
sello 10.°, acompañando precisam nte poi 
documento de garantía correspondiente. 









Pliego de condiciones que ha de servir Ú 
la subasta del arbitrio de las tierras w 
pueblo de S. Mateo de esta provincia, qu^  
ciento quince loanes ó balitas. 
1. a Se arrienda por el término i 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo er 
ascendente, de pfs. 765*45 cént. anuales. 
2. a Las proposiciones se presentaiin ¡j 
dente de la Junta, en plieg-o cerrado, 
modelo adjunto, expresando con la mayor 
letra y número la cantidad ofrecida. Al i 
proposición, se acompañará precisamente i 
el documento que acredite haber deposi» i 
neate en la Caja de Depósitos de la Tesol 
do Hacienda pública, la cantidad de, pfs,¡perj 
mos, sin cuyos indispensables requisitos 
lida la proposición. ilici 
3. a Si al abrirse los plieg-os resultase Í!si 
proposiciones iguales, conteniendo todas osul 
ventaja ofrecida, ge abrirá liciuciou verM11 
autores de las mismas, por espacio del i 
transcurridos los cuales se adjudicará el ^ 
mejor postor. En el caso de uo querer ^ 
mejorar verbal mente sus post uras, se (f¡0 
dicacion al autor del pliego que se balk c-.; 
el número ordinal más bajo. 
4. a Con arregdo al art. 8.° de la lusi 
bada por Real órden de 25 de . g'osto 
contratos públicos, quedan abolidas l 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
tiendan k turbar la legítima adquisicioi 
trata, con evidente perjuicio de los iu 
veniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito sej 
sus respectivos dueños, terminada que' 
á escepcion del correspondiente á la 
mitida, el cual se endosará en el actol 
tante k favor de la Administración Civil 
6. a E l rematante deberá pres ar deuf 
dias siguientes al de la adjudicacioa d| 
fianza correspondiente, cuyo valor sea ig™ 
del importe total del arriendo, á satisfj 
reccion g-eneral del ramo. La fianza d| 
cisamente hipotecaria y de ninguna m 
pudiendo constituirla en metálico en »l 
pósitos de la Tesorería g-eneral de Haciej 
la fianza se prestase en fincas, solo sef^  
por la mitad de su valor intrínseco; sel 
y valoradas por la Inspección g^iiew! ^ 
registradas sus escrituras en el oficio de11 
tanteadas por el Sr. Secretario del Cow 
nistracion: sin estas circunstancias, uo 
de ningún modo, por la Dirección g"eD 
Las fincas de tabla y las de caña y ul'JJí 
acciones del Banco Español Filipino, 
parala fianza, en manera alguna, aquel'1 
guridad que ofrecen y las últimas, por* 
7. a Toda duda que pueda suscita' 
remate se resolverá por lo que PJ 
la Real Instrucción de 27 de F^bren 
8. a En el término de cinco dias o 
hiere notificado al Contratista ser 
presentada, deberá otorgarse la corresp ^ 
de obligación, constituyendo i a fi'111^ 
renuncia de las leyes en su faVor'íj| 
que hubiera que proceder contra 6' 
tiese á hacerse carg'o del servicio ^ 
cifei 
• I 1 
gar la .escritura, quedará sujeta » Real Instrucción de subastas ya 
brero de 1852, que á la letra es co^ 
el rematante no cumpliese las 00 
llenar para el otorgamiento de l^^.-. 
diese que esta tenga efecto en el J1 t01 
se tendrá por rescindido el conti" ' f 
mismo rematante. Los electos de 
rán:—Primero.—Que se celebre Qlie r¿ 
les condiciones, pagando el pria1'"^ 
rencia del primero al segundu." 
faga también aquellos perjuicios9 jfl 
el Estado por la demora del *e^%0f4 
responsabilidades, se le retendrá »T« 
la subasta y aun se podrá secuestr | 
brir las responsabilidades probi0 ¡¡jí 
cauzase. No presentándose proposic 
le Manila. Núm. 105 
liará el servicio por cuenta de la Ad--
B ^grjuicio del primer rematante. Una ve:; 
sCtiira se devolverá al contratista el do-
^A-ito, á no ser que este forme parte de 
I (j en que se remate y apruebe el arriendo, 
?isa»ieute en plata ú oro menudo y por 
P'^^Hos- cas0 ^e incumPlim'ento ^e e^e 
y !ltist}| perderá la fianza, entendiéndose su 
i slltr^1,,ulscun,idos los primeros ocho dias en 
10 el [>HS0 a(i Untado de la mensualidad, 
Exporte la fianza y debiendo esta ser 
Hicli0 contratista, si consistiese en me-
r^pforrogable término de quince dias, 
F-firiiH0 se l,escilldirá el contrato, bajo las 
l^as en la reg-la 5.a de la Real Instrucción 
% de 1852, citada ya en condiciones ante-
{rato se entenderá principiado desde 
L ai en que se comunique al contratista 
Ij'^'fVto por el Jefe de la provincia. Toda d¡-
e !IJ punto será en perjuicio de los intereses 
5ulJl)f á menos que causas ag-enas h su vo-
; XtHiite^ 'l j'd'cio l íxcmo. Sr. Director 
•„§ ramos, lo motivasen. 
Lfid.ul 'le IH provincia, los Gobernadorci-
a •Jos «le justicia de los pueb'os harán res-
',¡¿1 como representante de. la Adminis-
rfámlole cuantos auxilios pueda necesitar 
ir j Ictiva la cobranza, debiendo facilitarle el 
copia de estas condiciones, 




| | ón de multas y no las satisfaciese á 
(jgX^ohoras de ser requerido á ello, se abo-
e 0¿o al efecto de la fianza, la cantidad que 
es. i ítia. 
ánj «oridad de la provincia, del modo que 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
iiyor áe condiciones, toda la publicidad necesa-
Ahiieiíiie nadie aleone ig-norancia. 
uíe fentenderá vál ido el contrato hasta que 
ositi él ^  ••'probación del Excmo. Sr. Director 
esoi Idininistracion Civi l , 
pfs erjuicio de oblig-arse á la observancia de 
¡t^ ' [neda sujeto el contratista á las dispoai-
«licía y ornato público que le comunique 
;ase! I,siempre que no es tén en contravención 
iS ii" asulus de este contrato, en cuyo caso podrá 
Vf en forma legal lo que á su derecho con-
La de lo preceptuado en la Real órden 
mbre de 1858, los representantes de los pro-
li trios se reservan el derecho de rescindir 
lo, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
Icion que marcan las leyes. 
t[¡15íi Eoiitralista es ia persona "legal y directa-
"0 ile, ¡adii. Podr.- si acaso le conveniere, sub-
f é m o , pero entendiéndose siempre que la 
,;, tioii no coiitrae compromiso alguno con los 
,. lores, pues que do todos los perjuicios que 
iu!; arrieu lo pu üora r^so-t.-n' al arbitrio, será 
única y directamente el contratista. 
Guiadores, quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
IE SÜ'Conli-ata es una obl igación particular y 
pS nrmnente privado. E n el caso de que el con-
isto subarrendadores, dará inmediatamente 
QÍVÜ K Je la provincia, acompañando una rela-
: >1 de ellos, para solicitar y obtener los res-
de la subasta y los que se originen 
Nento de la escritura, así como los de 
j Ijesternoaios que sea necesario sacar, serán 
msi m rematante", 
¡i IJ f1 la fianza consista en fincas, además de 
¡cié» f611 la condición 6.3, deberá acompañarse 
56ai r i el plano de la posición de la finca ó 
Viipotequen como fianza, 
(leí) J1116'^  cuestión que se suscite sobre incum-
e este contrato, se resolverá por la vía 
'^nmiistrativa. 
Cláusula adicional. 
k el ejercicio de la contrata se aprobara 
u^o de S. M. nuevo pliego de condiciones 
icio, se reserva la Administración el de-
par con el contratista el nuevo tipo 
."''O y la aplicación d é l a nueva tarifa, 
|*ae la escritara otorgada y fianza que 
no resultara acuerdo entre ambas par-
K •el coutrato' siQ q116 el Contra-
ÍP AT0 ^ indemnizacion alguna. 
F Marzo de 1889.—El Jefe de la Secc ión 
u,José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
ectifj Vocales de la Junta de Almonedas 
r e^ch &e!leral de Mministracion Civi l , 
l^tre - ^" 0frece tomar á su cargo por 
Ve^rM508' el adiendo del arbitrio d é l a s 
SpoWp6 Puetlo de S. MatQ,o de esta provin-
ea de 115 loanes ó balitas, por la can-
>o " • ') anuales y con entera su-
leia ^pcondiciones publicado en el n ú -
E (leWattiaCet;l>> del que me 
pop o ®Qte. 
^do . fP^do el documento que acredita 
k 611 la cantidad de g 57'50. 
de 1889. 
E s copia, García. 2 
17 Abril de 1889. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
En los dias 22, 23 y 24 del presente mes estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en la 
Penínsuln, que perciben sus haberes por esta Tesore-
ría, debiendo advertirles que después de la expresada 
fecha "¿'t no se hará pago alguno á dichas clases, 
sin perjuicio de consignar los que dejaron de perci-
bir, en la nómina que se formará al efecto en el mes 
próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados. 
Manila, 16 de Abri l de 1 8 8 9 . — J o s é Pereyra. 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dii 6 do Mayo próximo a las diez de la 
mañana, e^ subastará ante ia Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá ea el 
S>ilon i ñ actos públicos del edificio llamado antigua 
A íuana y ante la Subalterna de la provincia de 
C a v i t e l servicio de las obras de construcción de 
un puente de hierro para el rio Cañas en Sta. Cruz 
d- M l ibón, de dicha provincia, con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
L a hora para la subasta de que sa trata, se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el Salón de actos públicos. 
Manila, 8 de Abril de 1889.—Miguel Torras. 
Dirección general de Ad.? inistracion Civil de F i -
lipinas.-—Pliego de coadiciones administrativas 
para la contrata de las obras de construcción de 
un puente de hierro para el rio Cañas ea Santa 
Cruz de Malabon (Cavite). 
Art. I.0 Se sacan k pública subasta las obr^s 
de construcción de un puetjte de hierro para el rio 
Cañ-^s en Sta. Cruz de Malabon (Cavite), bajo el 
tipo en progr sion descendente de pfs. 1L221£01. 
Art. 2.° P^ra optar á la licitación sg constituirá, 
en la Caja de Depósitos, el 2 p § del importe de las 
obras, ó sean pfs. 224/42 cuya carta de pago acom-
pañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, i-ujetándose éste al modelo correspondiente. 
Ar!;. 3 0 E n la 'jecuoion por contrata de la ex-
presada obra, regirán además del pliego de condi-
ciones generales de 25 de Diciembre de 1867 y de 
las facultativas aprobadas on 9 de Octubre de 1888 
las siguientes prescripciones económico administra-
tivas. 
Art. 4.° E l licitador á quien se hubiere adju n-
cado la obra tendrá 15 dias de término, contados 
desde aquel en que se le notifique la aprobación del 
remate, para formalizar la escritura de contrata. 
Art. 5.° Podra constituir como fianza el d e p ó -
sito provisional presentado para tomar parte en la 
licitación, cangeando su carta de pago por otra que 
exprese que se destina aquel á este nuevo objeto, y 
reteniéndole el 10 p § de la obra que haya ejecu-
tado, hast~ completar la 10." parte del total importe 
del pr supuesto de contrata, que como fianza defi-
nitiva debe prestar el contratista. 
.\rt. 6 / E l contratista tendrá derecho h que 
mensu dmente se le pague el importe de la obra que 
hava ejecutado, con arreglo á certificación1 del I n g e -
nie 'o, hecha la retención que expresa el articulo an-
terior. Si d sdo la fecha de uno de estos documen-
tos tra corriese más de un mes sin verificarse el 
pago, desdefines de dicho mes se acreditará a l con-
trat.sta el 1 p § mensual de l a cantidad devengada 
que hubiere dejado de percibir. 
Art. 7 S i el contratista contraviniese á alguna 
de l s prescripciones de los articules 10, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales ó 
si procediese con notoria m a l a fé en l a ejecución de 
las obras, se le podrán imponer por la Dirección ge-
n ral le Administración Civil, de acuerdo con la Ins-
pección general de Obras públicas, multas que no 
b ij T a n de 20 pesos ni escederán de 100, cuyo im-
p irt se descontará del déla 1.* certificación que des-
pués hubiere de expedirse, entendiéndose que de a n -
temano renuncia á toda reclamación contra esta clase 
d»1 providencias, al derecho común y á todo fuero es-
pecial. 
Art. 8.° E l tiempo de duración para concluir las 
obras es el áe sen mes s y si por circunstancias es-
peciales ó imprevistas, no se hubiesen podi io con-
cluir el contrat sta lo hará pres mt? al Jefe de la pro-
vincia, para que oi.'o el parece? del Ing niero do 
Obras públicas !e la misma, lo eleve con su informe 
á esta Dirección general de Administración Civil á 
fin de que determine lo que juzgue co ¡veaiente. 
Art. 9.° Los gastos de subasta y escritura, se-
rán de cuenta del contratista. 
Art. 10. No sa entenderá válido el contrata 
ínterin no recaiga la aprob ci m corr spondiente. 
Manila, 22 de Mar-u, de 1889. - E l Jefe de la 
sección de Fomento, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presid 2me y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N. N. . . . . . vecino de N enterado 
del anuncio publicado en la «Graceta» de esta Capi-
tal ie . . . , . por la Dirección general le Adminis-
tración Civil, nal como de la Instrucción de subas-
tas y pliego de condiciones g nerales, f.cuitativas y 
económicas que han de regir en la contrata de la obra 
de se compromete á tomar por su cuenta 
dicha obra, por la cantidad de pfs, . . . . (en numero 
y letra). 
Es copia, M. Torres. 1 
E l día 0 de Mayo próximo á las diez de la mañana , se 
subastará ante ia Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se const i tuirá en el Salón de actos públ icos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta de las 
anclas y cadenas que sin apl icación existen en el A r -
senal de Cavite, bajo el tipo en progres ión ascendente 
de 612 pesos 2 céntimos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal n ú m . 152 de fecha 29 de Noviembre de 1885. 
L a hora para la subasta de que se trata, se reg irá por 
la que marque el relój que existe ea el S a l ó n de actos 
públ icos . 
Manila, 8 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 6 de Mayo próximo k las diez de la m a ñ a n a , 
se subastará, ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
^;«pital, que se constituirá en el Salón de actos públ icos 
del edificio^ííálfiTidíuantigaa Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia d e t a - í M a n , la venta de los terre-
nos y edificios de la pro piedad der'EBta(ro'"'destinad^^ár 
depósito y embarque de tabaco en el pueblo de Santo 
T o m á s , de dicha provincia, bijo el tipo en progres ión 
ascendente de 804 pesos, 65 cénts . , y con estricta su-
ujecion al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital, n ú m . 134, de fecha 15 de Mayo 
de 1884. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
al que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públ i cos . 
Manila, 9 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 1 
E i dia (5 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antig-ua Aduana, y ante la Subait¿rna del listriLo de D -vao íMin-
danao), el servicio del arriendo por un trienio de la renta del 
jueg- > de gallos de dicho distrito, con e-tricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 8 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 
A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fi l ip inas . 
Pliego de condiciones generales jur í lico-administrativas que 
forma esta A.dministraoion Oen'ral para sacar á subasta simul-
tánea, ante la Junta de Reales Vlmonedas de esta '.Japiial y 
la Subalterna del distrito de Dtvao el arriando del juegj de 
gallos del citado distrito de Darao, Mi danao, redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes para la contratación de 
servicios públicas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
í.* L a Hacienda arrienda en pública almoneia la renta del 
juego de gallos 'leí distrito 1<Í D a v o (MindanaO, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 917 pesos 9 cénts. 
2." L a duración de, la contrata sera de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en qu- se notifique al contra-
tista la aprobación p <v el Excmo. Sr. IntendeuV general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que iiclio con-
tratista debe otorgar, siempre qu • la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del ref rido lecreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3 a E n el caso de disponer S. M la supresión de esta Renta, 
ge reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pr6-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del (Contratista. 
4,a Introducir en l a Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda publica de la pr viucia de Davao, por 
mes^s anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Gon-
traiista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia pn que vence el anterior, 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6.* Cuando por incumplí nieoto del contratista al oportuno 
pago de cada pla¿o se dispuciere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla i unediatamente > 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del reruatante y ocu 
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o^s efectos prevenidos en el artículo 5.* del Real decreto de 27 
le Febrt-ro «e l 52. 
7.* E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
••i Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
;omo pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
¡aciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que nu se le 
idmitlrá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8 / L a constru clon de las galleras será de su cargo, y es 
.aran arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
íermine, debiendo tener tod?s un cerco proporcioiiado y las con-
iiciones de capasidad, ventilación, dtcencia y demás indis-
pensables. 
9.» E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
^oblación 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
i Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ning-ua mtdo en sitios re-
irados ni sin prévio p< imiso del Jefe de la provincia, quien 
odrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
¡•i siempre dentro de dicbo rádio. 
!0. Bl asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la eiitrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos oc.tr.vos en la segunda. 
U . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octa\os de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleros y permitir jugadas en los días 
iig-uientes: 
1.° Todos los domingos del año. 






E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
E l tercer lia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los d as y cumpleaños de S S . MM. AA. 
E n las tiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el co tratista no haya levantado galleras en todos 
os pueblos del contrato, para la aplicación del apárta lo S.» de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patrones de los pueblos en que no haya 
¿fallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
nlsmo grupo. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez 
dias de anticipación a la autoridad adminiftraiiva del pueblo á 
que corresponda i a test vidad que va ya á celebrarse y de aquel 
en que c mo < 1 mas próximo hayan de tener lugar las juga -
das, deoiendu íbrm rse con los informes de los Guras Pano-
sos s GidDeni do cilios un incidente que justifique ser cierto lo 
lúe "exponga el c ntratista. 
14. solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la mi a mayor basta el ocaso del sol, excepto en los Do-
onngus de cuaresma qae deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
ío Cuando la fiesta d1 una cruz caiga en Doming'o, el asen-
tista, previo conocuuienlo del Jefe de la provincia, podrá abrir 
,as galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
orasferencia cuando uno 6 más dias dev los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S S . MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae ana cruz. 
16. Fuera de los días (jue se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, } 
36 prohibe abrir galleras ni jugar gallos en « i n g u u otro del año; 
üo sietido permitido al asentista, subarrendauórcs ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
11 E l asentista o subarrendador, son los únicos que pueden 
ibrir gallera:-, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
f horas designados en los artículos 13, 14 y \>. 
18- «Mando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
;os corresp ndiontts nombramientos por conducto de la Admi-
listracion de Haüeuua pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos, 
como tale-, acompañando al verificarlo el correspondiente narir., 
íellado y sellos de d B ^ ^ - i . ¿la «Sm • -
. . . asentista se atendrá á-Jr, •-(i,ispuegtd en el Reglamento 
£S" s l ^ ^ S ^ f f , ° J ^ £ ^ , ? ^ 2 o 'de 1S61, aprobado por Real órden 
le fa misma fecha, asi como también á las demás superiores 
iisnosiciones que no se hallen derogada^ respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y a las 
rae no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Sertn de cuenta del r- matante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escrtura, que dentro de los diez días há-
biles si mientef. al en que se le notifique la aprobación del re-
nate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
isi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esla Administración Central para los efectos que 
procedan. - i j 
' 21 Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
lomor.miso, sus henderos ó quienes le representen, continuarán 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
idmimstr cion, quedando sujeta la fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. . . .= , . 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
oodido adjudicursa nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado A continuar desempeñándola bajo las mismas coudicionts 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó .mpidicre que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del térm no lijado en la condición 20, se ten irá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
"•uales condiciones, pagando el primer rematante la dilerencia 
del primero al segundo y satistaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabihdade 
se les secuestrarán los bienes ha^ta cubrir el importa yx^p* • 
ble de ellos. . . . 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
21 Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
^or" haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Davao (Mindanao), la canti-
dad de 45 pesos S5 céntimos, cinco por cientu del tipo fijado para 
abrir postura en e crsenio de la duración, debiendo unirse el docu-
mento que lo justifique á la proposición. 
25. calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de est • pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. . 
La cantidad que consignen los lidiadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
0l¡rL Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
sl*^ presente pliego de condiciones, á excepción del artículo l." 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán despu^J mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que sa 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la vie 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ri ad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
lacion con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
feueral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin emora á los interesados 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el e pediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por toaos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lutar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
-tara el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
a Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión de- título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
reto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 2(5 de Marzo de 1889.—El Administrador Central, 
Luis Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el airiendo del juego de gallos^de la provincia de Davao (Min-
danao) por la cantidad de pesos cénts. y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . p e s o s . . . . 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido plieg'o. 
Manila de de 188 1 
E s copia, M. Torres. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durant' 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Sceemn. 
Sr Goiernadcr General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles . . . . 
Extranjeros . . . . 
T J- „„„ Hombres. Indígenas. Mujere8. 
Chinos j 
Presidiarios . . . . 












































Nota: Oaedan en este Hospital, 107 camas vacantes. 
Manila; 15 de Abril de 1889.—El Enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
otros por hurto y falsedad en documento trtu,. 
de no hacerlo se" le pararán los perjuicios o, • 0> fc^ 
Dado en el Juzgado de Pangasinan h 10 Abro ^ e*?-
ció G. Goyena.—i-or mandado de su Sría. ^ fc? 
Por el presente cito, llamo y emplazo á i 
vecino de Mangaldan. para qne en el térmjn ^ro. 
la última publicación del presente en la «p '^S 
comparezc.i á este Juzgado para declar r en laaCeta 4 
seguida roatra Benito de Vera per rapto, an ^ ' i 
verificarlo, S'- le pararán 'os perjuicios c 'nsío-i • ^ 
Dudo en el Juzgado de Pangasinan á 10 d-Ah 
rencio G. Goyena.—Por mandado de su Sr ía /g J 
la última pubiieacioh del pfi seute en IÍTTG 
comp-m-zca á este Juzgado para contestar en \ 
tra él resultan en la causa núm. 10199 por h^n^ 
docuT-en o público, apercibido que no verificarla 
los perju cios consiguientes y se entenderán con i* 
Juzgado las diligencias que'tengan que pranio ' 
mismo. Car5e 
Da o en el Juzgado de Pang-asinan á 10 de Abril 
rencio G. Goyena —Por mandado de su Sría., Sane 
Don Abdon V . González, Juez de primera ics'm^ 
de esta provincia de l íatangas 
Por el presente cito, llamo y emplazo por tirs 
al ausent • Mariano Sogos, del barr o de BunM -"' 
dicción de la Villa de Lipa, para que por efiennnl 
contados desde la última publicación de este prií*? 
ame mi, ó en la cárcol púbbca de esta prov n.-i» 
del ctrgo que contra él, resulta en la causa mí 
instruyo por lesión; apercibido de s-r en otro c^nia 
beldé y contumaz á les llamamientos judie a^ a 
perjuicios que hubiere lugar. perju 
Da 
zalez 
do en Batangas á l.o de Abril de I S S O . - i u , 
.=Por mandado de su Sría,, Isidoro Amurao 
I 
m 
Don Vicente de Osma y Garaizabal, Juez de primera instuicia 
en propiedad de este distrito de. Isla de Negros, que de estar 
en ejercicio de sus funciones, el infrascrito actuario da te. 
P,>i el present1 cito, llamo y emplazo á D. YVeaces ao j a r c i a 
Dueñas , Español Peninsular, ma.or deed-d, Licenciado en Me-
dicina y C'.rújia. que ejerció su profesión en el pueblo de Mi-
nu uan de esta provincia, para que en el término «te 9 días, 
contados ¡esde la publicación del presente, en la «Gaceta de 
Manil1», comparezca en este Juzg do, á fin de rat hcar una 
certiflcaci'm espedida para la eaüsH núm. 3.698 contra AtUnno 
Monteiivano y otros, sobre hom c iio por imprudencia femerana; 
bajo apere bi .dentó que de i o verificarlo le parará el perjuicic 
á que en derecho hubiere lugar. ^ . -
Dado en Bacolod á 29 de Marzo de 18i.9.=Viceníe de 03ma.= 
Ante mi, Manuel Crame. 
Por el presente rito, llam ^ y emplazo á D. Miguel Laverdure, 
Español Peninsular, mayor de e lad, méHico que ejerció su pro-
fesión en f l nueldo de Silay de es a provincia, donde taaía un 
botiquín para que en el términ . de 30 diíis, contados desde la 
publicación del presente en la «Gaceta de vUm la», comparezca 
en este Juzgado, á co te-t r á I s caraos que contra el. resultao 
eií la causa nüm. 3.698 f?..bre h micidio por impru •eneja teme-
rária: pues de hacerlo a -^i, le oiré y administrare justicia y en 
otro raso se sustanciará y fallará la causa en su a; S: nc a y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho haya lu^'ar. 
Dado.en Bico'nd á 29 de Marzo de 1889.—Vicente cte 0?ma.= 
Ante mi, Manuel Crame. 
Don Jesús Calvo Romeral, Juez de primera instancia en propiedad 
de esta proviuci.' de Pocos ur, que «ie estar en pleno oj' re icio 
de sus funciones, nosotros los icstigos acomp .fiados damos fe. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á 1 s qu se crean 
con derecho á la propiediol d i erreno en el -dtio de C silagan, 
comprensión del pueblo de Narvacan, cuyo terreno linda por NortP. 
con un rio, al oriente con un t^tt-ro, al Sur, con un monte y al 
Poniente con los terrenos de los Igorrotes, Bmnaos y Agay, para 
que en el término de 30 dias, c ntad. s des ¡e la publicación de 
este edicto, comparezcan á este Juzgado, por si ó por me-iio de 
apoderado instruido y expensado, á usar de su lereclio, ap rcibutos 
que de no verificarlo dentro de término señalado les pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado -le Vigan á 2 de Abril de 18S9—lesus 
Calvo Romeral.—Por mtildado de su Sría.—Aristón Reyes, Antonio 
Centeno. 
Don Florencio García Goyena, Juez de primera instancia de esta 
provincia, de cuyo actual ejercicio el presente Escribano dá té. 
Por el presente cito, llamo y emp'azo á Cinuto Donato p ra 
que en el término de 9 días, desde la última publicación d;ji pre-
sente en la «Gaceta de Manila», comparezca en este Juzgado, 
para declarar en la causa núm. '.O.'SQ contra Valerio Quinto y 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera jn. 
piedad de esta provincia, que de serlo y estarT 
ejercicio de sus funciones, yo el presente Fscrih 
doy fé. 
Hago saber: que en virtud de una instancia nrl 
el coinerc inte de esta plaza D. Rafael Barban . he3 
del t ñor siguiente: 
Juzgad -' te primera instancia de Cebú, 16 de lUmimi 
Por presentado el anteiior escrito < on la m-m«3 1$ 
qu • se acompañan, y l o R su.lando que eu dichu 
r'Cúrrente D Rafael Barbano Rueda, Imce UÜ:. M 
toria del concurso ba ta e! final de sus neso^ ios J 
que circunstancias fortuit is ó imprevistas han ¿gS 
o ocar aquellos en un estado tai que le imp íibiltafc 
de licándose á aquellos con vemaju, y ponerse aífl 
los p g o s d e s ú s deudas.=2.o R sultando: e 
nes del activo y pasivo que presento el Barb.mo a» 
proiilo un exceso de aquel sobre éste por valor d 
treinta pesos, seis céntimos, exlendiendos t n m 
los inmuebles y mu bles la apreciación del mism 
sin contar los stdscientos treinta y cuUru pesos, 
céntimos que )mportan los créd.tos al par.cer^ 
en el acto.—3.o Resultando: quo dicho re uno le' 
de todos sus bienes en favor ae su- acreedors, 
dorando: que D. Rafael Barbano y Rueda ded.cauo 
?egun manif stacion propia, como su ocup ci a!4 
tenérsele como comerciante p ira tu os los efeci 
así terminauM mente preceptúan los ar ícu'os L 
digo de Comercio.—^-o Considerando: qu la ct 
ó la declaración de concurso \oluiuano qu.' p, 
b ino, no puede aceptarse dada su calidad de coi 
los ar ícul s 1138 y siguientes de la Ley Om 
~ i vil que Invoca en apoyoj de su preteusú ¡i, ¡e 
I r a con los no comerciantes =3 o Cunsi le a!iJ 
e bi nes hecha por el Barbano, cotejadas « 
clones del activo y pasivo que p.resema nu pm 
como sobreseimiento en el pago corriente de I 
ó débitos y si suspensii n de aquel, lado el e» 
sobre el pasivo, sm que es:,e se entienda pivjusl 
del justiprecio hecho por el mi-mo recur,.ule; \ pijtin< 
existe por ahora razón poderos- para decln a 
comerciante Barbano á instancia del mismo ^ tei 
tículos 874 y 875 del Código de Comercio.=4o«i 
que si bien el art. 1.300 ue la Ley de Eujuicia^^^ 
rece quo determina la declaración de quit-bri 
cúrreme, por refiriéndos' esta Ley adjetiv.i o 
del Código de Comercio", de 1878 ya no v gen^L 
no procede por ahora la aplicación rigurosa 
ordenad-» por dicha Ley adjetiva,-cu..a apJ'?P 
siempre la existencia de las susiauliva en qtta 
=5.0 Considerando: por otra parte que se .u' S 
el G^nsi ierando terc fro, la inst ucia del Barb^oi 
n 
á lo ordénalo por los artículos 870 al 873 
baño y Rueda prevéngasele p esent- en el lena 
una proposición de convenio, a sus acreedores,* ?> 
872 el Código de Comercio: Convtquesc ^ •los 
dichos acreedores á la que deberá concunv 
para el dia Mártes 30 de Abril: PuljI^uJ£|| 
diente- edictos, en el periódico local y fn,lah' | ¡ 
par í que eu el dia citado concurran á a coi 
C der á lavot icion y discusio ce 0 P1'up"lli,(.|i 
cianlo Harbano con apercibimiento d'' ^ í1 s¡llíi 
qu • no coucurrle e Y no ha lugar a la íUU" i íj 
voluntario y cesión d i bien qu- propu lt m 
sin perjuicio de proveer lo que corre P9,1U' 
se acuerde ó de lo que resulie en la JU;11^  
d* otro si 
que resuue cu o-. (|e 
ro si SÍ admite p . r ahora en i'ap j . 6e 
presentado y actuaciones que en su vn'a ,j 
p.Tiuicio del reintegro en su caso. _ H'O •• ; 
Sr. Juez de que doy lé .=Miguel ' ojar.=^'cííl 
Por lo que cito y Hamo á todos los aw^ 
Barbano, para que en el dia y h -ra s. "^ 1 
los documentos necesarios en d.cha juin 
lebrará en los Estrados de este Ju/.gaa 
no presentarse se les pararán los IJerJS||Í 
Dado en Cebú á 16 de Marzo de iw 
mandado de su Sría . Vicente Franco. 
Por el presante cito, llamo y emplazo * ¿ 
vacio Robles, natural de Leyte, v601110:,;^ 
años dn edad, de oficio cochero, sin 
Lagutimiiu, natural de Capiz, vec.no 
19 aúos de edad, criado, sin mstrucu ^ 
n ino de oO diás, conta tos desd^ la V ^ l 
edicto, se presenten en este Juzgado o |e. 
esta Ciudad, á contestar los cargos (lut' oi 
núm. A.'3'S que contra los mism s y.1 |¿í 
en la int- l igeñeia que de hacerlo a--1-
juí-tici » pues de lo contr-mo, seguiré » ^ 
en su ausencia y rebeldía, p^rán'Oie 
derecho hubiere lugar. 
Dado en ebú á 10 de Abril 
mandado de su Sría., Vicente Frailé-
IMP. DEBAMIHÍÍZ Y COMP." 
